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I 
IMusic Department Illinois State University 
Faculty Recital 
I BONNIE POMFRET, Soprano 
I Jane Brandt, Harpsichord & Piano Arthur Lewis, Viola 
Karen Monhardt, Cello 
I Lucrezia, HWV 145 George Frideric Handel 
Recitativo: 0 numi etemi I (1685-1759) I Aria: Gi~ superbo del mio affanno Recitativo: Ma voi, forse nel cielo 
Aria: II suol cbe preme 
Recitativo ed Arioso: Ahl cbe ancor nell' abisso .•. 
Furioso: Questi la disperata anima mia. .. 
Largbetto: Alla salma infedel 
Recitativo: A voi, padre, consorte 
Adagio: Gi~ nel seno comincia. .. 
Furioso: Mase qui non m' e dato I 
I Jane Brandt, Harpsichord Karen Monbardt, Cello Intermission 
I Mirage, Five Poems by Christina Rossetti* Birthday 
Song 
May 
Have you forgotten? I Mirage 
Arthur Lewis, Viola 
I from Soirees musicales (ca. 1830-35) La pastorella degli alpi 
LaPromessa 
from Peches de vieillesse ( 1856-68) 
La fioraia fiorentina I from Soirees musicales La Danza, Tarantella napoletana 
I *World premiere Jane Brandt, Piano 
I One hundred fifteenth program of the 1992-93 season. 
I 
Abram Plum 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
Aprilll 
8:00p.m. 
